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В роботі розглянуто основні питання щодо концептуальних положень, 
принципів, методів та підходів до управління фінансовою стійкістю 
підприємства в сучасних умовах господарювання. 
Фінансова стійкість є однією з головних характеристик фінансово-
господарського стану підприємства, оскільки це один з показників який 
дозволяє оцінити результат поточного, інвестиційного та фінансового розвитку 
підприємства, а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми 
боргами і зобов'язаннями і встановлює розміри джерел для подальшого 
розвитку. Таким чином, аналіз фінансової стійкості будь-якого 
господарюючого суб'єкта є найважливішою характеристикою його діяльності. 
Існують традиційні алгоритми визначення фінансової стійкості 
підприємства. Вони припускають визначення типу фінансової стійкості за 
допомогою абсолютних показників, а також розрахунок коефіцієнтів 
фінансової стійкості, таких як коефіцієнт капіталізації, коефіцієнт 
забезпеченості власними джерелами фінансування, коефіцієнт фінансової 
стійкості і ряд інших.  
У процесі управління фінансовою стійкістю вихідним ланкою прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень є її аналіз (оцінка). Удосконалення 
аналізу фінансової стійкості підприємства полягає в тому, що він повинен 
перетворитися з послідовного опису фінансової стійкості в активний 
інструмент обґрунтування стратегії розвитку підприємства і стати засобом 
активного регулювання фінансових процесів. 
Основним інструментом оцінки фінансової стійкості підприємства в 
даний час є отримання розрахункових показників і їх подальший аналіз. В 
результаті дослідження встановлено, що широко застосовуються в даний час 
методи аналізу фінансової стійкості (статистичний та ін.) Дозволяють 
отримувати результати, що не володіють абсолютною точністю, оскільки вони 
не враховують системний вплив багатьох факторів, що впливають на рівень 
фінансової стійкості підприємства. 
Існуючи методи та методики оцінки фінансової стійкості підприємства, 
які застосовуються, як правило не дозволяють оцінювати її в динаміці і 
виявляти резерви підвищення ефективності виробництва. З їх допомогою не 
завжди можна коректно усунути вплив минулого періоду на стан підприємства 
в сьогоденні і тим більше визначити стратегію його розвитку в майбутньому 
періоді. Таким чином необхідність дослідження процесу управління 
фінансовою стійкістю підприємства вимагає комплексного підходу до вивчення 
і розробки концептуальних основ управління на підприємстві.  
